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En esta tesis titulada “Gestión de mantenimiento de las máquinas en el área de 
producción de polvos de hornear para mejorar la productividad en la empresa J.M 
LUDAFA S.A.C, 2016” se ha investigado diferentes teorías sobre la mejora de la 
productividad y de establecer objetivos para tomar acciones teniendo una visión a 
medio plazo en la fábrica de alimentos. Está elaborada con el único propósito de 
determinar de qué manera una gestión de mantenimiento en las máquinas en el 
área de producción de polvos de hornear puede ayudar a mejorar en la 
productividad de la empresa J.M LUDAFA S.A.C de Huachipa. El trabajo se inicia 
con el desarrollo de la realidad problemática que sirve para la guía del presente 
trabajo de investigación, seguidamente de los antecedentes. Asimismo está 
sustentada con las principales teorías de gestión de mantenimiento y productividad 
del área de producción de polvos de hornear. 
La justificación estuvo tratada desde la perspectiva práctico, teórico, y económico 
de manera equivalente a la formulación del problema, la hipótesis y los objetivos se 
plantearon con relación al tema, en base a las dimensiones de la gestión de 
mantenimiento y la productividad del área de producción de polvos. 
La población y la muestra se han tomado los 60 días de trabajo antes y los 60 días 
de trabajo después, donde los instrumentos de medición cumplieron con la 
confiabilidad y validez de los datos. 
Se analizó la situación actual del proceso del área de producción de polvos de 
hornear mediante la recolección de datos de los tiempos de paradas de máquinas 
y la producción diaria en kilos. Para luego medir con los indicadores; aplicando la 
herramienta de mejora se logró mejorar los indicadores de la gestión de 
mantenimiento y de la productividad. Como resultado de la investigación se 
determinó que la gestión de mantenimiento mejoró significantemente la 
productividad del área de producción de polvos de hornear en la empresa J.M 
Ludafa S.A.C. 










In this thesis entitled "Management of maintenance of machines in the area of 
production of dust baking to improve productivity in the company JM LUDAFA SAC, 
2016" it has investigated various theories on improving productivity and establish 
objectives for action taking a medium-term food factory. It is made with the sole 
purpose of determining how a maintenance management on machines in the 
production area of baking powder can help improve the productivity of the company 
J. M LUDAFA S.A.C Huachipa. The work begins with the development of the 
problematic reality that serves to guide this research, then the background. It is also 
supported with the main theories maintenance management and productivity of the 
production area of baking powder. 
The justification was treated from the practical, theoretical, and economic 
perspective equivalent problem formulation, hypothesis and objectives were raised 
regarding the issue, based on the size of the maintenance management and 
productivity of the production area powder 
The population and the sample has been taken 60 working days before and 60 days 
after work, where measuring instruments met the reliability and validity of the data. 
the current status of the production area of baking powder by collecting data from 
the downtime of machines and daily production in kgs was evaluated. Then measure 
the indicators; Applying the enhancement tool was improved indicators of 
maintenance management and productivity. As a result of the investigation it was 
determined that maintenance management significantly improved the productivity 
of the production area of baking powder in the company J.M Ludafa S.A.C. 
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